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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan insentif 
pembelajaran di SD Negeri 01 Suruh Tasikmadu. Secara khusus, penelitian ini 
bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan karakteristik pembuatan kebijakan 
pemberian insentif pembelajaran; 2)mendeskripsikan karakteristik pelayanan 
pemberian insentif pembelajaran; dan 3)mendeskripsikan karakteristik pencatatan 
pemberian insentif pembelajaran di SD Negeri 01 Suruh Tasikmadu.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi 
untuk mendeskripsikan dan memahami budaya pengelolaan insentif pembelajaran 
di SD Negeri 01 Suruh Tasikmadu. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, dan dokumen terhadap fenomena pengelolaan insentif 
pembelajaran. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, display data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pembuatan kebijaksanaan 
pemberian insentif pembelajaran didasarkan pada kondisi sarana dan prasarana 
sebelum pemberian insentif masih kurang dan belum dimanfaatkan secara optimal 
dan kinerja guru-guru masih kurang baik, terbukti dengan frekuensi kehadiran dan 
tingkat kedisiplinan yang belum sesuai dengan aturan yang diberlakukan di 
sekolah. Proses perencanaan pemberian insentif menjadi satu dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah dan sudah sesuai dengan konsep manajemen 
peningkatan mutu berbasis sekolah; 2) pemberian insentif pembelajaran 
diwujudkan dalam bentuk finansial dan insentif nonfinansial; 3) pencatatan 
pemberian insentif menunjukkan keadaan sarana dan prasarana setelah pemberian 
insentif sudah memadai sarana dan prasarana ini lebih tercukupi dan dapat 
digunakan secara optimal. Frekuensi kehadiran guru dan kedisiplinan guru tercatat 
patuh dengan aturan sekolah yang diberlakukan. Kinerja guru dalam pembelajaran 
dan hubungan kerja antar sumber daya manusia di sekolah meningkat.  
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The objective of the study is to describe the management of learning 
incentive in SD Negeri 01 Suruh Tasikmadu. Specifically, the objectives of the 
study are: 1) to describe the characteristic in making learning incentive; 2) to 
describe the characteristic in serving learning incentive; and 3) to describe the 
characteristic in recording learning incentive SD Negeri 01 Suruh Tasikmadu.  
The study is qualitative study using ethnography design, conducted to 
describe and understand culture of learning incentive management at SD Negeri 
01 Suruh Tasikmadu. The techniques of collecting data are observation, interview, 
and document. The data are analyzed through data reduction, data display, and 
drawing conclusion/verification.  
The result of the study shows that: 1) policy in making learning incentives 
is based on the fact that the facility is lack and is not used optimally, teachers’ 
performance does not obey the school regulation. The planning process is 
discussed in school budget and is suitable with school based management 
concept; 2) the implementation of learning incentive is realized in the form of 
financial and non financial incentives; 3) monitoring in giving learning incentive 
is conducted by headmaster, monitoring office, and colleague directly and 
followed up by delivering the result and evaluation in school meeting; and 4) 
evaluation of recording learning incentive shows that the facility after giving 
incentive is enough and used optimally. Teachers’ attendance and disciplines are 
improved obeying school regulation. Teachers’ performance in teaching learning 
and work relationship among human resources in the school are improved. 
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